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Что такое «редкая книга»? 
Определений редкости насчиты-
вается довольно много, и самым 
простым и очевидным из них яв-
ляется признак «книгу сложно 
найти». Книги становятся редки-
ми по самым разным причинам. 
Одной из них можно считать год 
издания. Чем старше книга, тем 
меньше экземпляров дошло до 
наших дней и тем большую цен-
ность она представляет. 
В этой статье мы расска-
жем про редкую книгу «Каталог 
книг публичной библиотеки 
Глазовского земства, Вятской 
губернии», которая находится в 
фондах библиотеки УдГУ. Она яв-
ляется частью культурного насле-
дия республики, бережно хранит-
ся, и читатели видят её нечасто. 
Вероятней всего, старин-
ный каталог, составленный в 
1914 году, принадлежал пер-
вой в Удмуртии Публичной би-
блиотеке, которая находилась 
в Глазове. Основали её в 1867 
г. как Публичную библиотеку 
Глазовского земства. Библиотека 
и земство размещались в одном 
здании – доме, построенном в 
начале 19 века. Книжный фонд 
библиотеки постоянно пополнял-
ся новыми материалами за счёт 
средств органа местного само-
управления и на пожертвования 
различных учреждений. Нередко 
помощь поступала и от част-
ных лиц. Книги для нужд заведе-
ния приобретались в книжном 
магазинчике, который держал в 
Глазове мещанин А.Е. Корепанов. 
Кроме книг, библиотеки выписы-
вали немалое количество различ-
ной периодики на основании по-
становлений Попечительского 
комитета.
Одна из старейших библиотек 
республики принимала в то время 
не только местных книголюбов. 
Политические ссыльные, кото-
рых было довольно много в горо-
де, тоже очень активно пользова-
лись её услугами. Например, из-
вестный писатель В.Г. Короленко, 
чьё имя будет присвоено библи-
отеке в 1922 году, будучи в ссыл-
ке, в письмах к родным замечал: 
«... единственно важное – это би-
блиотека, без которой невозмож-
но работать над собой, стремить-
ся и достигать…».
Книга – как живое наследие – 
хранит на своих страницах следы 
людей, которые с ней работали. 
Так, пролистывая её, можно за-
метить надписи чернилами, сим-
волы, нарисованные на страни-
цах, знаки. Кто же их оставил? Мы 
можем только предполагать, что 
это были первые библиотекари 
или же ссыльные, которые поль-
зовались услугами библиотеки в 
те далёкие времена. Поработать 
с этой книгой, изучить её будет 
интересно краеведам-исследо-
вателям, а также людям не равно-
душным к истории родного края. 
Книга находится в фонде 
Отдела краеведческой, нацио-
нальной и финно-угорской лите-





Ежегодно в мире издаётся по-
рядка одного миллиона книг. 
Несмотря на то, что Интернет 
стал частью нашей обычной жиз-
ни, никто и не помышляет отка-
зываться от печатных изданий. 
Более того, выпуск книг за по-
следние три десятилетия увели-
чился в 3 раза по количеству на-
званий, а количество выпускае-
мых экземпляров стало больше в 
4 раза. Разумеется, библиотеки 
не смогут купить все книги мира, 
среди которых есть уникальные 
издания, которые способны ока-
зать огромное влияние, напри-
мер, на ход исследовательской 
работы.
Несмотря на то, что фонд УНБ 
УдГУ насчитывает более милли-
она экземпляров документов, 
нельзя исключать того, что необ-
ходимого источника, докумен-
та по той или иной теме для чита-
теля может не оказаться. В этом 
случае и придёт на помочь систе-
ма межбиблиотечного абонемен-
та и электронной доставки доку-
ментов.
Что это такое МБА, ЭДД, 
и как эти системы работают? 
Сотрудники библиотеки УдГУ мо-
гут проверить наличие нужно-
го вам документа в других би-
блиотеках, партнёрах УНБ по 
Межбиблиотечному абонементу. 
Если необходимый документ бу-
дет найден, его можно заказать и 
получить во временное пользова-
ние. Иными словами, документ из 
фонда одной библиотеки переме-
стится в фонд другой. 
Наиболее оперативную ин-
формацию поможет получить 
служба электронной доставки до-
кументов (ЭДД), которая позво-
ляет читателю работать с копиями 
первоисточников: глав из моно-
графий, учебников, редких книж-
ных изданий, диссертаций, авто-
рефератов диссертаций, статей 
из журналов, сборников, научных 
трудов.
Помимо этого, Учебно-научная 
библиотека УдГУ принимает уча-
стие в проекте «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей» 
(МАРС), которая предоставля-
ет возможность читателям зака-
зывать копии статей из более по-
лутора тысяч названий журна-
лов, выписываемых библиотека-
ми, входящими в это корпоратив-
ное объединение. Проект суще-
ствует с 2001 года и в настоящее 
время объединяет 230 библиотек 
различных систем и ведомств. 
Форма выдачи заказа — на бу-
мажном носителе. Библиотеки, 
входящие в МАРС, выполняют 
заказы в срок от 1 до 3 рабочих 
дней.
С какими библиотеками УНБ 
заключила партнёрское соглаше-
ние? Библиотека УдГУ сотрудни-
чает в рамках Межбиблиотечного 
абонемента с Национальной 
библиотекой УР, библиотека-
ми вузов и ссузов Ижевска, би-
блиотекой Ижевского радио-
завода, библиотекой Физико-
технического института УрО РАН 
и с Российской национальной би-
блиотекой (г. Санкт-Петербург). 
РНБ обладает богатым фондом 
на русском и иностранных язы-
ках, содержащим также уникаль-
ные источники. Особое внима-
ние традиционно уделяется фор-
мированию фондов документов о 
стране, издаваемых за её преде-
лами и на языках народов России. 
Книги можно получить во времен-
ное пользование для работы в чи-
тальном зале. В случае, если из-
дание является редким или име-
ется в единственном экземпляре, 
читатель может заказать копию 
его фрагментов. Заказ из РНБ до-
ставляется через почту России. 
В рамках электронной достав-
ки документов библиотека УдГУ 
сотрудничает со 180 библиотека-
ми России и даже с Центром до-
кументации новейшей истории 
Удмуртской Республики. 
Что делать читателю? Для чи-
тателя всё предельно просто: ему 
достаточно обратиться за помо-
щью в Учебно-научную библи-
отеку УдГУ. Межбиблиотечный 
абонемент является бесплатным 
сервисом для читателей, однако, 
если необходимый источник ока-
жется в РНБ (г. Санкт-Петербург), 
то читателю предстоит оплатить 
почтовые услуги. В случае с элек-
тронной доставкой документов, 
одна страница обходилась чита-
телю в 14 рублей. Однако в 2020 
году УНБ УдГУ снизила стоимость 
до 7 рублей за страницу. 
УНБ создаёт и поддержива-
ет все условия для того, что-
бы пользователи имели доступ к 
проверенной надёжной инфор-
мации по любым отраслям зна-
ния. Межбиблиотечный абоне-
мент и электронная доставка до-
кументов, как показывает практи-
ка, являются отличными помощ-
никами студентам и преподава-
телям, прежде всего, в научной 
деятельности. В РНБ находятся 
по-настоящему уникальные до-
кументы; исследователям, кото-
рые не имеют возможности при-
йти в архив, и не нужно этого де-
лать. Для того, чтобы поработать 
с разными источниками, уже не-
обязательно колесить по городу 
или стране – для этого достаточ-
но пользоваться ресурсами УНБ.
Пресс-служба УНБ УдГУ




книги различаются между собой огромным разнообразием признаков. 
качество бумаги и переплета, наличие и авторство иллюстраций, тираж. В 
отдельную категорию попадают книги, обладающие особой ценностью.
Представляем дипломные работы студентов ииид разных лет. 
Подробности на стр. 16.
Вы пришли в библиотеку, но в фонде не оказалось документов по 
интересующей вас теме? такая ситуация иногда возникает в любой 
библиотеке россии. для того, чтобы выйти из неё и помочь читателю с 
его запросом, однажды были придуманы межбиблиотечный абонемент 
и электронная доставка документов.
Т.В. Омелина, серия «Достопримечательности Ижевска» 
Книги из любой библиотеки теперь доступны читателю  
даже без его физического присутствия
А.Ю. Путилова,  
серия «Улицы старого Ижевска»
Н.В. Зыкова, серия «Деревья и облака»
